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Bersikap Proaktif/Mengambil Inisiatif 
 Membiarkan terjadinya kejahatan bererti samalah dengan mengikuti membuat 
kejahatan itu. 
 -Martin Luther King,. Jr  
 Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemahuan, di situ ada 
alibi (alasan). 
 -Anonim 
 
Merencanakan dan Menentukan Tujuan 
 Kebahagiaan sejati ... tidak diperoleh dari memenuhi kehendak diri sendiri, tetapi 
dari sikap setia pada tujuan yang mulia. 
 -Helen Keller  
 Mulailah sesuatu dengan mengingat tujuan akhir.  
 -Stephen Covey 
 
Bersikap Tekun 
 Aku yakin bahawa kita hanya perlu bertahan untuk menang. Kita hanya perlu 
gigih untuk menyelamatkan diri. 
 -Sir Winston Churchill 
Mahu Merenung 
 Orang yang tidak pernah berkorban pada masa kini demi manfaat pada masa 
depan, atau mengorbankan tujuan peribadi demi tujuan bersama, hanya dapat 
mengenal kebahagiaan seperti orang buta mengenal warna. 
 -Horace Mann  
 Fikirlah semua ucapan anda, tetapi jangan ucapkan semua diminda anda. Fikiran 
anda adalah milik anda sendiri; namun, jika fikiran anda sudah berwujud kata, ia 
bukan lagi milik anda sendiri. 
 -Patrick Delany 
 
Memberikan Contoh yang Baik 
 Kita tidak memilih untuk menjadi teladan, kita dipilih untuk menjadi teladan. 
Satu-satunya pilihan kita adalah menjadi teladan yang baik atau yang buruk. 
 -Karl "The Mailman" Malone, Pemain Basket Profesional 
 
Mempunyai Autonomi Moral 
 Anda harus berfikir. Jika tidak, orang lainlah yang akan berfikir untuk anda dan 
menguasai anda, menyesatkan dan mendisiplinkan sifat alami anda, menguasai 
dan mensterilkan diri anda. 
 -F Scott Fitzgerald  
 Jika Anda harus menentukan pilihan dan tidak melakukannya, hal itu juga sudah 
merupakan sebuah pilihan. 
 
-William James 
 
 
